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Abstract.  
This research was conducted to find out how the application of the Cash On Delivery (COD) 
payment system to increase the sales’ Deals Of The Day stores and anu obstacles from the 
implementation of the Cash On Delivery (COD) payment system. 
The research method use in this study is a qualitative research method. Data collection 
techniques used was interviews and observations. The data analysis technique used is 
qualitative descriptive analysis, namely data collection from various sources is presented to 
describe all research objects based on the facts in the field related to the implementation of 
the Cash On Delivery (COD) payment system to increases sales and the constraints of the 
payment system. 
From the result of data processing shows the application of the Cash On Delivery (COD) 
payment system to increase the sales’ Deals Of The Day store is appropriate even though 
there are some obstacles but it does not reduce the benefits obtaiined. 
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PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan e-commerce yang menarik dari tahun 
ke tahun. Sejak tahun 2014, Euromonitor mencatat, penjualan online di Indonesia sudah 
mencapai US $1,1 miliar. Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut, industri e-
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commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah 
usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Pada tahun 2018, e-commerce di Indonesia  
 
tercatat mengalami pertumbuhan sangat pesat, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring 
berkembangnya jumlah pengusaha dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 
tanah air. Di samping data tersebut, potensi besar industri e-commerce di Indonesia juga 
dipengaruhi oleh gaya belanja online, terutama oleh generasi milenial. Menurut Indonesia 
Millennial Report 2019, milenial sangat suka mencari perbandingan harga, fitur, program promo 
dan kualitas produk di beberapa e-commerce sebelum memutuskan membeli sebuah barang. 
Bedasarkan pertanyaan penilitian diatas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) dapat 
meningkatkan penjualan bisnis online pada aplikasi marketplace Toko Deals Of The Day dan 
untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan sistem pembayaran Cash 
On Delivery (COD) pada aplikasi marketplace Toko Deals Of The Day. 
  
LITERATUR REVIEW 
Menurut UU No.2/2009 tentang Bank Indonesia: “Sistem Pembayaran adalah tata cara 
atau prosedur yang saling berkaitan dalam pemindahan sejumlah nilai uang (alat pembayaran) 
dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi”. 
Menurut Abdullah dan Tantri (2016: 3) mendefinisikan: “Penjualan adalah bagian dari 
promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran”. Sedangkan 
menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Ronny A. Ruslidan Hendra (2008: 8) dalam buku 
”Manajemen Pemasaran” pengertian penjualan adalah: “Penjualan adalah proses sosial 
manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan,menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilaidengan pihak 
lain”. 
Menurut Kotler (2009: 63) analisis SWOT adalah “Evaluasi terhadap keseluruhan 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman”. Sedangkan menurut Rangkut (2013: 19) dapat 
diartikan sebagai: “Analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 
(strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 
kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats)”. 
Menurut Wong (2010: 33) e-commerce adalah “Pembelian, penjualan dan pemasaran 
barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti televisi, radio dan jaringan komputer atau 
internet.” Sedangkan menurut Menurut E. Turban, David K, J. Lee, T. Liang, D. Turban (2012: 
38) e-commerce adalah “Perdagangan elektronik (electronic commerce, disingkat EC, atau e-
commerce) mencangkup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan 
atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. 
Kelebihan yang dapat diperoleh dari e-commerce bagi organisasi atau perusahaan 
menurut Sutarman (2009: 211) adalah memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan 
internasional., dan hemat biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan 
pencarian informasi yang menggunakan kertas. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang diambil peneliti adalah metode kualitatif, dimana dalam penelitian 
diperlukan sebuah metode agar penelitian dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Metode ilmiah adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data atau tujuan 
tertentu. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi deskriptif, 
wawancara mendalam dan kajian dokumen yang selengkap mungkin mengenai penerapan 
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sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) untuk meningkatkan penjualan bisnis online pada 
aplikasi marketplace toko Deals of The Day.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Operasionalisasi Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Toko Deals Of The Day dengan 
menganalisis penerapan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) untuk meningkatkan 
penjualan. Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat 
dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan. 
Temuan Penelitian 
Penerapan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) merupakan salah satu cara yang 
dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan bisnis online pada aplikasi marketplace 
toko Deals Of The Day. Terdapat perbedaan dalam segi penjualan dari sebelum diterapakannya 
sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) sampai sesudah diterapkannya sistem pembayaran 
Cash On Delivery (COD) pada toko Deals Of The Day.   
Dengan diterapakannya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) jadi banyaknya 
pesanan yang masuk, karena kebanyakan dari pembeli lebih meyukai dengan metode 
pembayaran Cash On Delivery (COD), untuk yang tidak mempunyai rekening atau ATM juga bisa 
melakukan pembelian online. 
Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) 
Dengan diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) pada aplikasi 
marketplace toko Deals Of The Day  dapat meningkatkan penjualan. Metode pembayaran Cash 
On Delivery (COD) menjadi metode pembayaran yang paling dipilih oleh para konsumen karena 
dinilai lebih aman dan praktis. Terdapat perbedaan dari sebelum diterapkannya sistem 
pembayaran Cash On Delivery (COD) sampai sesudah diterapakannya sistem pembayaran Cash 
On Delivery (COD) yaitu jadi banyaknya orderan yang masuk pada toko Deals Of The Day. Tetapi 
dengan diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) tersebut juga terdapat 
berbagai macam kendala yang di hadapi oleh pihak Toko Deals Of The Day. 
Oleh karena itu peneliti ingin membahas mengenai bagaimana penerapan sistem 
pembayaran Cash On Delivery (COD) pada aplikasi marketplace toko Deals Of The Day untuk 
meningkatkan penjualan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak toko Deals Of The Day 
dengan diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Toko Deals Of The Day menerapkan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) pada 
aplikasi marketplace Lazada. Toko Deals Of The Day menerapkan sistem pembayaran Cash On 
Delivery pada bulan Maret 2018. Dari penerapan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) 
pada toko Deals Of The Day pada aplikasi marketplace dapat meningkatkan penjualan. 
Perbedaan yang signifikan dari sebelum diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery 
(COD) sampai sesudah diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Setelah 
diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) toko Deals Of The Day banyak 
mendapatkan pembeli. Pembeli kebanyakan lebih memilih metode pembayaran Cash On 
Delivery (COD) dalam beberlanja di toko Deals Of The Day. 
Dari diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) juga terdapat beberapa 
kendala, diantaranya terjadi banyaknya retur atau kembalinya barang yang sudah dipesan 
kepada penjual. Selain terjadinya banyaknya retur barang/kembalinya barang yang sudah 
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dipesan kepada pembeli, kendala dari diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery 
(COD) yaitu penjual jadi harus menyetok barang yang dijual atau penjual tidak bisa  
 
melakukan sistem dropship (dimana penjual tidak harus menyetok barang yang dijual dan harus 
melakukan pengemasan barang atau paket. 
Dengan adanya beberapa kendala dari diterapkannya sistem pembayaran Cash On 
Delivery (COD) tersebut penjual jadi mengalami kerugian, tetapi kerugian tersebut tidak terlalu 
besar karena keuntungan yang didapatkan dari diterapkannya sistem pembayaran Cash On 
Delivery (COD) juga lebih besar. 
Peneliti memberi saran sebaiknya pihak toko Deals Of The Day lebih baik terus 
menerapkan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD), karena dengan diterapkan sistem 
pembayaran tersebut dapat meningkatkan penjualan bisnis online pada aplikasi marketplace toko 
Deals Of The Day.  Lebih memperbanyak barang yang bisa menggunakan metode pembayaran 
Cash On Delivery (COD), karena lebih banyak pelanggan yang menyukai menggunakan metode 
pembayaran Cash On Delivery (COD) dikarenakan di nilai lebih aman dan terpercaya. 
Dan untuk mengatasi beberapa kendala dalam penerapan sistem pembayaran Cash On 
Delivery (COD) seperti terjadinya retur barang peneliti memberi saran sebagai penjual harus 
terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak pembeli, apakah barang yang dipesan sudah 
sesuai dengan keinginan pembeli, memastikan alamat dan nomor telepon yang dicantumkan 
benar, dan pihak penjual harus teliti dalam memproses pesanan pembeli, jangan sampai ada 
kesalahan dan mengemas barang tersebut dengan aman dan rapih, agar barang tersebut tidak 
rusak.  
Pihak penjual juga harus cepat memproses pesanan yang telah dipesan oleh pembeli, 
jangan sampai melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Lazada, karena kalau kita 
terlambat untuk memproses pesanan tersebut maka pesanan tersebut bisa saja otomatis terbatal 
dengan sendirinya oleh pihak Lazada, dan pembeli bisa saja lupa kalau pembeli telah memesan 
barang tersebut, dan langsung membatalkan pesanan tersebut. 
Pihak penjual juga harus menegaskan kepada pihak ekspedisi untuk lebih betul-betul 
dalam bekerja. Lebih menegaskan kepada pihak ekspedisi untuk tidak malas dalam 
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